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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) profitabilitas, 
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional perusahaan terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan secara bersama-sama pada perusahaan 
sektor keuangan, (2) Pengaruh profitabilitas  terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan pada perusahaan sektor keuangan, (3) pengaruh kepemilikan manajerial 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan, 
(4) kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan k euangan pada 
perusahaan sektor keuangan.  Peneli t ian  ini  akan  dilakukan  di  Bursa Efek 
Indonesia.  Populasi dalam penelitian ini adalah  emiten perusahaan sektor 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2011 -
2014, dengan jumlah perusahaan yang dijadikan populasi sasaran penelitian 
sebanyak 37 perusahaan.  Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan 
terdapat  bahwa semua  variabel profitabilitas,  kepemilikan manajerial  dan 
kepemilikan institusional  secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian hasil penelitian secara parsial 
membuktikan bahwa profitabilitas  secara parsial berpengaruh positif terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan, kepemilikan manajerial  secara parsial 
berpengaruh positif terhadap  ketepatan waktu pelaporan keuangan, kepemilikan 
institusional  secara parsial  juga  berpengaruh positif terhadap  ketepatan waktu 
pelaporan keuangan
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